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Ƈ¡ ূ࢙ݳ௦ᶺYᶯL¡ XђᶱᶺKᶯL
ʱৃɾɋɲʍୟ࠳Ꮓೖʍ͸ᜟʱ๚ᤑɶʅពʪɲʇʎɊɔዿᶳᜟɕʍᏃೖʎԔ௣๚ʍђɫዿᶲᜟʍ
ʡʍʊ๚ʘʅᮂणʊࡷɴɮɊʝɾɊԕ၄ᶨ࠳௦᮴ᶩʍФ௦ɫ៥నݳ௦ʍɼʫʊࡩɶʅඐʠʅށ
ɬɣɲʇɪʨɊ᜴៥నݳ௦ᶨূ࢙ݳ௦ᶩʊࡩɸʪ៥నݳ௦ᶨၵዒݳ௦ᶩʍ៥నՏʎ៖ʠʨʫʪ
ɫɊɴʨʊԠʍ៥నݳ௦ɫ৕᝸ʆɡʪɲʇʱቌɶʅɣʪʡʍʆɡʪɋɸʉʮʀɲʍ͸ಜ᫙ʍ᫙
ʊʎనʨɪʊϺʨɪʍථ᥵ݳ֊ɫᢰɲʂʅɣʪɲʇɫሯ៖ʆɬʪɋɲʍථ᥵ݳ֊ʎɔवીͭ຤ɕ
ʊʧʪʡʍʇᒑɧʨʫɫʀʆɡʪɫɊIT֊ʍ᥼࢘ʍ಍ͼʊɡʩɊɼʍ՞ೖɫɪʉʩށɬʉʡʍ
ʆɡʪɲʇɫᒑɧʨʫʪɋ
ɲʍʧɥʉ IT֊ʍ᥼࢘ʍ՞ೖʱᒑࡗɸʪɾʠʊʎɊɲʍͭ຤ʍম᮰ʱ୔ᬐɶɾၤ຤ͬʆʍ՜
҇ᄉᄊ৷ʍ˞̂̉˟ʱឞ༨ɶʅɩɪʉɰʫʏʉʨʉɣɋɼʍɾʠɊʝɹɊIT ֊ɫ 1980 शϒಿ
৵ᥴʊ᥼࢘ɶʉɪʂɾܬ׹ʍˍˠ̀ˀʇɶʅɊ1980शɪʨ 1991शʍୟ࠳Ꮓೖʊʧʪͫឧʍɔᄉ
ᄊ৷᫟௦ɕʱЋᄍɶʅɊɼʍ៥నݳ௦ɔKᶯLɕᶨ ᢁಢᝀѹ႟ᶩʍ՜҇Տ૸ӁᶨLᶩʍђʱ 1980
ɪʨ 1991शђʝʆʎႻ࠷ђʱɊʝɾ 1992ɪʨ 2003शʍђʇɶʅʎɔ1991शђɕʊۓ࠳ɶʅ
᫟௦ʍୟ࠳ђʱ८ᫎɶɾᶨɲʍђɫ AᶨYᶯLᶩeʆɡʪɋɲʫʎʝɾͭ຤ʊʧʪ̀ˏ˞˿ʉʈ
ɫᄉɷʅɣʉɣˍˠ̀ˀʇʡᒑɧʪɲʇɫʆɬʪ ɋᶩ
ʝɾɴʨʊɊͫʍ՜҇Տ૸ӁᶨLᶩʍђʱ 1992ɪʨ 2003शʍᶨKᶯLᶩʍႻ࠷ђʱͮɧʅୟ
࠳ɶɾʡʍɫᶨ YᶯL eᶩʍђʆɡʪɋɲʫɫ IT֊ʍ᥼࢘ɫႻ࠷ʊʈʫɿɰᜓʮʫʅɣɾɪʱቌ
ɸʡʍʆɡʪɋɲʫʨʍᏃೖʱɔዿᶳۑɕʊቌɸɲʇʊɸʪɋ
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ɲʍAᶨYᶯL eᶩʇᶨYᶯL eᶩ˞̂̉˟ʍᦒɣʎɊɔዿᶱۑɕʆሯ៖ɴʫɾʧɥʊɊLʍђɫ
ࡸɶɹʃ༜ࡸɶʅɣʪɲʇɪʨɊឮѹ૸ᢁɫ 1980ɪʨ 1991शʍ˞̂̉˟ʊɶɾɫʂʅূಿᥱ
ʩᜓʮʫʃʃɊͭ຤ʊʧʪ̀ˏ˞˿ʉʈʍᭃᄍʍ༜ࡸɫ࿵ɣʇϔ࠳ɴʫɾܬ׹ᶨɶɾɫʂʅ L
ʍђʎ 1991 शђʱପᏙɶɾʡʍʇᒑɧʪᶩʇɊIT ֊ʉʈʊʧʂʅᭃᄍɫ԰༜ɴʫʅɣʂɾʇ
ᒑɧʪܬ׹ʍआʆɡʪɋɸʉʮʀɊɲʍAᶨYᶯLᶩeʇᶨYᶯLᶩeʍआɫͭ຤ʍম᮰ɫᄉɷʅ
ɣʉɣܬ׹ʍɔITᮉاɕʍ՞ೖʱቌɸʡʍʇɣɥɲʇɫʆɬʪʆɡʬɥɋ
ɲʍʧɥʊɊనʨɪʊ 1992शϒᬆʎ IT֊ʍ᥼࢘ʊʧʂʅ՜҇ᄉᄊ৷ɫᱝʠʨʫɊɼʍGDP
ʗʍࡉͮʱށɬɮɶʅɣʂɾɲʇɫሯɪʠʨʫʪʍʆɡʪɋٝɊ1992 शϒᬆʍށͭ຤ʊʧʪ
GDPʍ༜ࡸʝɾʎϬʒ႟ʍϵͬʇɊɼʫʊϪɥ̀ˏ˞˿ʇЮኋɴʫʪᭃᄍʍϵͬɫᜟᮅᆔʊᆾ
ዒʃɾʠʊɊɲʍ՜҇ᄉᄊ৷؂ͫʍ՞ೖɫɼʫʚʈើМɴʫʅɣʉɣʍɫ࠷਺ʆɡʬɥɋ
¡
¡
ᶲᶮႾ៵˸˝́ʊʧʪᒑࡗ¡
¡
ᶨᶱ ÊᶩÕᮉا᥼࢘ʍ಻ϗ¡
ตʊɊႾ៵˸˝́ɪʨʍᒑࡗʱᜓɥɲʇʊɶʧɥɋʝɹɊ՜҇૸Ӂʱᶲᧅ᫏ʊԔɰɾϒͬʍ
ॾʍʧɥʉˉˬ̍˖ˆ˿ˏۿʍᄉᄊ᫟௦ʱϔ࠳ɸʪɋᶱᶩ
 Y=(ALp)Ġ(JLj)ġXĢ¡ źᶨᶱᶩ
ĠᶫġᶫĢᶽ ¡ᶱ ¡ źᶨᶲᶩ
 YᶺGDP¡ ¡ Lpᶺᮂ IT֊՜҇૸Ӂ¡ Aᶺᮂ IT֊՜҇ʍ՞႟৷
                                                  
ᶱ ¡ᶩEthier ©²º¹³ª¡ Romer©²ºº±ª¡ ʍ˸˝́ʊЋᄍɴʫɾᄉᄊ᫟௦ʱଞ঒ɶɾʡʍʆɡʪɋ¡
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 LjᶺIT֊՜҇૸Ӂ¡ JᶺIT֊՜҇ʍ՞႟৷
 Xᶺͼ᫙ᡦ૸Ӂ¡ ĠᶬġᶬĢᶺLp,Lj,XʍԔ᧖႟
ɲʍᶨᶱᶩॾɪʨɊ՜҇૸Ӂɼʫɽʫʍᬈᄟᄉᄊ৷ʱጣ࠳ɸʪʇ
Lp
Y
w
w
ᶽwpᶽǩAǩLpǩ㧙㧝(JLj)ǪXǫ -㧔㧟㧕
Lj
Y
w
w
ᶽwjᶽǪ(ALp)ǩJǪLjǪ㧙㧝Xǫ -㧔㧠㧕
ʇʉʩɊ࠳ᑵʊʧʂʅᮂ IT֊՜҇૸Ӂ̍IT֊՜҇૸Ӂɼʫɽʫʍ࠷ᢑ᡿ᨅ႟ʇʉʪɋ
ʝɾɊᮂ IT֊՜҇૸Ӂ̍ IT֊՜҇૸Ӂɼʫɽʫʍवۮ՜҇ᄉᄊ৷ʱጣ࠳ɸʪʇɊϒͬʍᶨ ᶵᶩ
ᶨᶶᶩॾɫৃʨʫʪɋ
Lp
Y
ᶽAǩLpǩᶭ㧝(JLj)ǪXǫ  -㧔㧡㧕
Lj
Y
ᶽ(ALp)ǩJǪLjǪ㧙㧝Xǫ  -㧔㧢㧕
ɲʍᶨᶳᶩ᷾ᶨᶶᶩॾɪʨɊϒͬʍ᫟ФॾɫৃʨʫʪɫɊ
 wp ᶽ ǩ
Lp
Y
 -㧔㧣㧕
 wj ᶽǪ
Lj
Y
 -㧔㧤㧕
ɲʍ͸᫟ФॾɪʨɊ
wp
wj
ᶽ
D
E
Lj
Lp
 -㧔㧥㧕
ʱৃʪɋɲɲʆɊIT֊ɫᄉᄊ৷ʍ؂ͫʊࡉͮɸʪɲʇɫᒑɧʨʫʪʉʨʏɊ
wj ᶾwp
ʍ᫟ФɫીዒɶʅɣʪʎɹʆɡʪʍʆɊɲʫɪʨɊ
D
E
ǁᶱ
Lp
Lj
ǀ 1  -㧔10㧕
ʇɣɥ᫟Фʱ࠳ᑵɸʪɲʇɫʆɬʪɋɲʍॾɫੜءɸʪʇɲʬʎ IT֊՜҇૸Ӂɫᮂ IT֊՜
҇૸ӁʧʩʡࡷɴɮɊɴʨʊ IT֊՜҇૸ӁʍԔ᧖႟ɫ IT֊՜҇૸ӁʍԔ᧖႟ʧʩʡށɬɮ࿵
ɰʫʏ IT֊ʍ᥼࢘ʍପᏙɫвᬬɴʫʉɣʇɣɥɲʇʆɡʪɋ
ɸʉʮʀɊIT֊૮᜖ɫͥ࠳ʉʨɊАɧʏɊIT֊՜҇Տʇᮂ IT֊՜҇Տʊआɫʉɮʉʂɾʧ
ɥʉˇ̎ˏʆʎɊঞ࿷Ɋρఖᆔʉੜءʆʍ ITᮉاʇɣʮʫʪၤ຤ʎᎹਘɸʪʇɣɥɲʇʆɡʪ
ɫɊIT֊૮᜖ɫͭఀʊᏘᏙɴʫʪܬ׹ͫឧʍ಻ϗʎᨁ᝸ʇʉʪɋ
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¡ ᶨᶲᶩϜඋʊɩɰʪÊÕ֊ʍੜ৲຅࠳¡
ɴʅɊɣɥʝʆʡʉɮ׹ႾᆔʉϜඋʎԢ྄ඐށׄႾʊܛʄɣʅᜓթɸʪɫɊͫᥙʍ᫟Фɫɲ
ʍϜඋᜓթʍ௨׹৷ʱಐɸʪʡʍʆɡʪɪʱሯ៖ɶʉɰʫʏ ÊÕ ֊ʍ᥼࢘ʱష៖ɸʪɲʇʎʆ
ɬʉɣɋɼɲʆɊɲʍʧɥʉϜඋɫÊÕ֊ʱʈʍʧɥʊ᥼࢘ɴɺʪɪʊʃɣʅᒑࡗʱՒɧʅʞʧ
ɥɋ¡
ʝɹɊԢ྄ᶨįᶩʍ࠳ᑵʱᶨ²²ᶩॾʍʧɥʉʡʍʆɡʪʇɶʧɥɋ¡
į  ᶽ YᶭwpLpᶭwjLjᶭPX -ᶨ11 ¡ᶩ
įᶺԢ ¡྄ ¡ ¡ ᷐ᶺͼ᫙ᡦ૸Ӂʍᬈᄟˉˏ˞
ʝɾɊͼ᫙ᡦ૸Ӂʍᬈᄟᄉᄊ৷ʱ๳ʠʪʇɊ
X
Y
w
w
ᶽĢ(ALp)Ġ(JLj)ġXĢᶭᶱ -ᶨ12ᶩ
ʇʉʪɋࠬӂዪΝऐܬʍۮ᜜ͬʆɊԢ྄ඐށׄႾʊܛʄɣʅͼ᫙૸Ӂɫ຅࠳ɴʫʪܬ׹Ɋͼ᫙
ᡦ૸Ӂʍᬈᄟᄉᄊ৷ʎۮ᜜ᬈᄟˉˏ˞ᶨPᶩʱቌɸɲʇʊʉʪɋ
ɲʍᶨ12ᶩॾʍं᥆ʱ˒̃ʇɶʅݳথɶɾॾɊ
ᷘ1ᶭ Ģ = 
P
J
(ALp)Ġ(JLj)ġ
ɪʨɊ(13)ॾ
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¸
¹
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¨
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(ALp)
J
D
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(JLj)
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E
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-ᶨ13ᶩ
ɫৃʨʫʪɋࠬ ӂዪΝऐܬʍۮ᜜ͬʆʍͼ᫙ᡦ૸Ӂʇ՜҇૸Ӂʍ᫟Фʱ࠳ᑵɸʪʡʍʆɡʪɫɊ
ɲʍॾʱৃʪɲʇʊʧʂʅɊϒͬʍ˿ˆ˿̉ˎ˻̍˷˓˙˟ʱᦞᄍɸʪɲʇɫʆɬʪʧɥʊʉ
ʪɋ³ª¡
ɲʍ˿ˆ˿̉ˎ˻̍˷˓˙˟ʇʎɊ؝ᇽʍʧɥʊɊͥ࠳ʍ૸Ӂ᝸Ꭻʍԧ᎜ʍͬʊᆾᆔ᫟௦ʍ
಍ᦞ֊ʱ࠷ႻɸʪɾʠʊʎɊɼʫɽʫʍ૸Ӂ᝸Ꭻʍ૸ӁᨃʍᎻʞ׹ʮɺɫʈʍʧɥʉʡʍʆɡ
ʪɪʱᇽʬɥʇɣɥʡʍʆɡʪɋ¡
ʝɹɊɲɲʆʎᆾᆔ᫟௦ʱᶨ²²ᶩॾʊ࠳ᑵɶɾʡʍʇɸʪɋɸʉʮʀɊԢ྄ʱ಍ށ֊ɸʪɾ
ʠʊʎɊIT ֊՜҇૸Ӂʇᮂ IT ֊՜҇૸ӁʱʈʍʧɥʊɸʪɪɊʝɾɊͼ᫙ᡦ૸ӁʍМഓɫެ
Ϻʉʪʡʍʆɡʂɾʨ಍ᦞʆɡʪɪʱሯ࠳ɸʪʡʍʇɣɧʪɋ¡
ɲɲʆɊ˿ˆ˿̉ˎ˻ʸ̉᫟௦ ¡ʱ
 FᶽʌᶫȜᶨLᶭaLpᶭbLjᶩᶫȝᶨXᶭK
㧚
 ᶩ -ᶨ14ᶩ
ʇɶɊԧ᎜಻ϗʱϒͬʍᶲॾʆ࠳ᑵɸʪɋ¡
                                                  
ᶲ ¡ᶩɸʘʅʍݳ௦ɫ᥸Ꮩݳ௦ʆɡʪܬ׹ʊʎɊಐ׾ʉ˳̉˞̀˹̎˄̉ʍɔ಍ށ֊ׄႾɕʱ୸ᄍɸʪɲʇ
ʡʆɬʪɋɲʍܬ׹ʡᏃೖʎ׽පʉʡʍʆɡʪɋʉɩɊɲʍܬ׹˿ˆ˿̉ˎ˻ʸ̉ʆʉɮ˥˵́˞ˡʸ̉
᫟௦ʱᄍɣʪʧɥʊݳথɶʉɰʫʏʉʨʉɣɋ¡
                              
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¡ LᶽaLpᶫbLj¡ ®ᶨ²¶ ¡ᶩ
 X㧩K
㧚
 -ᶨ ²·ᶩ
ƇK
㧚
¡ ʎᢁಢጇʍͼ᫙ᡦˏ˞˙˅ʍ݇ՒԔʆɊ૸ᢁʇᒑɧʅᕩɣɋ
a  ,b ʎ LpᶬLjʍ૸Ӂ๚႟
૸Ӂ᝸Ꭻᨃᶨᯍᶩʍ຅࠳ʍ์ᬤʆʎɊXᶨͼ᫙ᡦ૸Ӂᶩʎ Yʇၵዒʊ຅࠳ɴʫʪʡʍʆɡʪ
ɪʨɊᶨ ²²ᶩॾʱÙʊʃɣʅѤ্ԔɸʪʇɊ¡
Xw
wS
ᶽᶭP
ʇʉʩɊɲʫʱᶨ²µᶩॾʍXʊʃɣʅʍѤ্ԔђʊϐӁɸʪʇɊ¡
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¡ ᶽᶭ ¡Pᶫ ī¡ ®ᶨ ²¸ ¡ᶩ
ɫৃʨʫʪɋɸʉʮʀɊ಍ᦞ಻ϗʇɶʅɊ¡
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ɫৃʨʫʪʮɰʆɡʪɋɲʫʎ˿ˆ˿̉ˎ˻Ύ௦ʆɡʪīʍђᶨɲʍܬ׹ऐܬʍᬈᄟМഓᶩʱ
PʆɡʪXʍᬈᄟᄉᄊ৷ʍђʊጇɶɮɸʪɲʇʊʧʂʅɊԢ྄ඐށɫৃʨʫʪʇɣɥɲʇʱੜ
ءɸʪɋ¡
ʝɾɊตʊ LpɊLjʝɾʎɼʍ๚႟ʱʈʍʧɥʉʡʍʊɸʪʇԢ྄ඐށɫৃʨʫʪɪʇɣɥɲ
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ॾʱϐӁɸʪʇɊ¡
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